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1PT berentap
KUALA LUMPUR 11Jun - Seramai
1,000 pesilat dari 18 institusi pe-
ngajian tinggi (lPT) akan menun-
jukkan kehebatanmasing-masing
dalamkejohananWajadiriNasional
SilatCekakUstazHanafikalike-15.
Kejohanan itu berlangsungdi
Universiti Putra Malaysia (UPM)
pada7Julai depan,merupakanaca-
ra rasmi tahunan PersatuanSeni
SilatCekakUstazHanafiMalaysia.
pengarahkejohanan,Mohamad
Fikri Makmorberkata,10 kategori
dipertandingkan,antaranyaberpa-
sangan,berpasanganterbuka,ber-
kumpulandartkategorikhas.
"Antara aksi yang bakal diper-
lihatkanialahmenangkisserangan
pisau,kaki dantongkat.Selainitu,
adegansilat secarapraktikal juga
dipersembahkan,"katanya dalam
kenyataandi sini hari ini.
MenurutI,lya,kejohananyangber-
temakanBersilatKe ArahMemben-
tuk PeribadiYangunggul itu turut
ciisertaipesilat32sekolahdanpusat
latihanSilatCekakseluruhnegara.
"Kejohananini diharapkandapat
menjadilandasanuntukmenggalak-
kansenimempertahankandiridalam
kalanganpelajar,sekaligus meng-
galakkangayahidupsihat,"katanya.
Kejohananitu akan dirasmikan
Ketua Menteri Melaka,Datuk Seri
Mohd.Ali Rustamyangmerupakan
PresidenPersatuanSilatKebangsa-
anMalaysia(pesaka).
